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VISITA DE PERSONALIDADES 
Nuevamente ha visitado nuesira Pro-
víncia el senor Director Generat de BeUas 
Artés, c/on Gratiniano Niefo. El interès 
demostrada por ei Sr. Nieto por los pro-
blemas arÜsticos de ia Provincià es b/en 
manífiesfo y en esta ocasión inavguró el 
Museo Monogrófíco de Olot y visito el 
Monasierio de RipoU. Prueba de su aciivi-
dad desde la Dirección General, son el 
mHlón trescientas mil pesetas que se inver-
tiran esfe ono en las restauraciories de 
San Pedró de Roda, San Pedró de Gaiti-
gans. Torre de Caríomagno, San Vicente 
de Besalú y San Feliu de Guixois. 
Visito ia ciudad de Figueras ei Sub-
director General de Arquitectura don Fer-
nando Ballesteros. Ei motivo de la visita 
era el de interesarse por la marcíia de las 
obras que la Dirección Genera/ de Arqui-
tectura ha realizado en dicha civdad, por 
su adopción por ei Jefe del Estada. El senar 
Ballesteros, que representaba al senor Di-
rector General don Miguel Àngel García 
Lotnas, quien no pudo despiazarse por 
encontrarse enfermo, fue recibido por los 
miembros del Ayuntamiento, recorr/endo 
segurdomenfe varias calles y secíores de 
la ciudad, /níeresóndose por cado uno de 
los problemas que Figuaras tiene plan-
teados. 
Al dia siguiente, el jeRor 6a//es^eros 
efectuo visita a Gerona en donde departió 
can el Delegada Provincial del Mínisterio 
de la Vivienda y funcionarlos de este 
departamento. 
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